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11.          Maleka М.   General Government Debt and Growth in SADC 
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соціальна економіка. – 2019. – № 3. – С. 99-112. 
12.          Shevchuk O.   An integrated approach to assessing the level of 
fiscal policy decentralization = Аналіз інтегрованого методу оцінки 
рівня фінансової децентралізації / O. Shevchuk, V. Martynenko // 
Investment Management Financial Innovations. – 2020. – Volume 17, 
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13.          Energy-Efficient Innovations: Marketing, Management and Law 
Supporting = Енергоефективні інновації: маркетинг, менеджмент та 
правова підтримка / V. Panchenko, Yu. Harust, Ya. Us [et al.] // 
Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2020. –  
№ 1. – С. 256-264. – DOI: http://doi.org/10.21272/mmi.2020.1-21. 
14.          Hvolkova L.   Management of Innovation Development in the 
Slovak Republic: Critical Evaluation of the Investment Aid System = 
Досвід Словаччини в управлінні інноваційним розвитком 
підприємств: оцінювання системи інвестиційної підтримки / 
L. Hvolkova, L. Klement // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 
2020. – № 1. – С. 26-39. – DOI: http://doi.org/10.21272/mmi.2020.1-
02. 
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15.          Innovation Development of Public Administration: Management 
and Legislation Features = Інноваційний розвиток і ефективність 
публічного управління: правові та управлінські аспекти / 
V. Kondratenko, O. Okopnyk, L. Ziganto, A. Kwilinski // Маркетинг і 
менеджмент інновацій. – 2020. – № 1. – С. 87-94. – DOI: 
http://doi.org/10.21272/mmi.2020.1-06. 
16.          Innovations in Management of Fiscal Equalisation: 
Decentralization Reform = Інновації в управлінні фіскальним 
вирівнюванням: реформа децентралізації / Y. Petrushenko, 
V. Ventsel, V. Garbuz [et al.] // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 
2020. – № 1. – С. 208-221. – DOI: http://doi.org/10.21272/mmi.2020.1-
17. 
17.          Ворона А. В.   Світовий досвід управління інноваційним 
розвитком економіки / А. В. Ворона // Економіка та держава. – 
2020. – № 1. – DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.132. 
18.          Гончаров Ю. В.   Джерела ресурсного забезпечення розвитку 
інноваційної економіки: характеристика, особливості, 
взаємозв’язок / Ю. В. Гончаров, В. В. Павлов // Сучасні питання 
економіки і права. – 2019. – № 1. – С. 69-83. 
19.          Чухраєва Н. М.   Проблеми активізації інноваційної 
діяльності підприємств України / Н. М. Чухраєва, К. В. Циганова // 
Ефективна економіка. – 2020. – № 2. – DOI: 10.32702/2307-2105-
2020.2.54. 
20.          Штанько О. І.   Формування інноваційної організаційної 
культури в умовах глобалізації бізнесу / О. І. Штанько, 
О. Ю. Могилевская // Сучасні питання економіки і права. – 2018. – 
№ 1. – С. 52-61. 
21.          Щербініна С. А.   Дослідження рівня розвитку економічного 
потенціалу підприємства / С. А. Щербініна, А. С. Михайленко, 
В. О. Свириденко // Ефективна економіка. – 2020. – № 1. – DOI: 
10.32702/2307-2105-2020.1.85. 
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22.          Harkushenko O. M.   Analysis of Economic and Mathematical 
Models of Information and Communication Technology Effect on the 
Production Output: Does the Solow Paradox Exist? = Аналіз 
економіко-математичних моделей впливу інформаційно-
комунікаційних технологій на результати виробництва: чи існує 
парадокс Солоу? / O. M. Harkushenko, S. I. Knjazev // Science and 
Innovation. – 2019. – Т. 15, № 4. – P. 5-17. 
23.          Применение метода динамического программирования к 
решению задачи оптимального распределения средств между 
проектами / Н. В. Грипинская, М. В. Дыха, Н. М. Коркуна, 
Г. Г. Цегелик // Проблемы управления и информатики. – 2020. – 
№ 1. – С. 16-24. 
  
2. Економіка праці. Організація праці. Оплата праці 
 
24.          Аналіз ефективності роботи персоналу як елемент бізнес-
процесу підприємства / О. О. Павленко, І. О. Максименко, 
Є. В. Лапін, В. О. Касьяненко // Вісник Сумського державного 
університету. Серія Економіка. – 2019. – № 1. – С. 77-81. – DOI: 
10.21272/ 1817-9215.2019.1-10. 
25.          Білозір О. В.   Оцінка механізмів боротьби з безробіттям в 
умовах європейської інтеграції / О. В. Білозір // Інвестиції: 
практика та досвід. – 2020. – № 2. – DOI: 10.32702/2306 
6814.2020.2.122. 
26.          Жуйков Г. Є.   Розвиток трудового потенціалу в умовах 
інноваційної економіки / Г. Є. Жуйков, О. В. Орленко, 
І. Г. Імшеницька // Сучасні питання економіки і права. – 2018. – 
№ 2. – С. 7-17. 
27.          Зось-Кіор М. В.   Система оцінки персоналу підприємства в 
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М. В. Семенюта // Ефективна економіка. – 2020. – № 2. – DOI: 
10.32702/2307-2105-2020.2.7. 
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соціально-трудових відносин персоналу закладу вищої освіти за 
його аутсорсингу / К. В. Ковтуненко, О. М. Коваленко, 
О. В. Станіславик // Економіка. Фінанси. Право. – 2019. – № 11. – 
С. 25-29. 
29.          Романова Л. В.   Управління кадровим потенціалом 
підприємства як важливий складник внутрішнього маркетингу / 
Л. В. Романова // Сучасні питання економіки і права. – 2019. – 
№ 1. – С. 51-60. 
30.          Талавіра Є. В.   Аналіз рівня безробіття в контексті 
фінансової безпеки держави / Є. В. Талавіра, А. С. Нагорнюк // 
Ефективна економіка. – 2020. – № 1. – DOI: 10.32702/2307-2105-
2020.1.92. 
31.          Терещенко Д. А.   Формування механізмів державного 
управління розвитком людського капіталу / Д. А. Терещенко // 
Інвестиції: практика та досвід. – 2020. – № 4. – DOI: 10.32702/2306 
6814.2020.4.103. 
32.          Ушакова С. Е.   Методический подход к формированию 
системы оплаты труда научных сотрудников на основе 
эффективного контракта / С. Е. Ушакова, С. Э. Солдатова // Наука. 
Инновации. Образование. – 2019. – Вып. 4. – С. 544-566. 
33.          Чернецька Л. В.   Детермінанти втрат робочої сили: суть та 
особливості класифікації / Л. В. Чернецька // Ефективна економіка. 
– 2020. – № 2. – DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.155 
  
Міжнародна міграція праці 
 
34.          The data science tools for research of emigration processes in 
Ukraine = Аналіз наукових інструментів для обробки даних для 
дослідження еміграційних процесів в Україні / A. Roskladka, 
N. Roskladka, A. Karpuk [et al.] // Problems and Perspectives in 
Management. – 2020. – Vol. 18, № 1. – P. 70-81. – DOI: 
http://dx.doi.org/10.21511/ppm.18(1).2020.07. 
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35.          Лібанова Е. М.   Особисті перекази мігрантів: оцінка 
масштабів і наслідків / Е. М. Лібанова, О. С. Фтомова // Демографія 
та соціальна економіка. – 2019. – № 3. – С. 11-29. 
36.          Чубарь О. Г.   Грошові перекази трудових мігрантів в 
Україну: макроекономічні тенденції та регіональні особливості / 
О. Г. Чубарь, К. С. Машіко // Демографія та соціальна економіка. – 
2019. – № 3. – С. 57-72. 
  
3. Регіональна економіка 
 
37.          Гайда Ю. І.   Туристично-рекреаційне районування України: 
емпірично-статистичний підхід / Ю. І. Гайда, В. I. Ілюк // 
Ефективна економіка. – 2020. – № 2. – DOI: 10.32702/2307-2105-
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38.          Денисенко Н. О.   Використання SWOT-аналізу території при 
розробці проектних рішень / Н. О. Денисенко // Містобудування та 
територіальне планування. – 2019. – № 70. – С. 187-198. 
39.          Міське господарство / О. І. Сингаївська, Г. Ю. Васильєва, 
О. С. Уcова, П. П. Чередніченко // Містобудування та 
територіальне планування. – 2019. – № 70. – С. 532-537. 
40.          Романюк С. А.   Регіональний розвиток в Україні: минуле, 
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41.          Томашук І. В.   Нові підходи розвитку сільських територій 
України в умовах децентралізації та змін у державній регіональній 
політиці / І. В. Томашук // Ефективна економіка. – 2020. –  
№ 1. – DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.153. 
  
Економіка землі 
 
42.          Новаковська І. О.   Сучасний стан нормування відведення 
земельних ділянок для потреб автомобільного транспорту / 
І. О. Новаковська, М. П. Стецюк, Н. Ф. Іщенко // Сучасні питання 
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економіки і права. – 2018. – № 2. – С. 32-40. 
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